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RESUMO: O acidente com o Césio-137, em Goiânia, 1987, ocasionou graves 
problemas físicos nas pessoas expostas ao material radioativo, desde lesões de pele 
ao óbito. Outra sequela deixada pelo radioisótopo foram os acometimentos 
psicossociais. A depressão, ansiedade, medo e desconforto, foram problemas que 
alcançaram grande parte da população goiana. Potencializados pelo entendimento 
comunitário inadequado sobre o Césio-137, agravos psíquicos podem interferir na 
qualidade de vida do indivíduo, comprometendo seu desempenho diário e social. 
Este trabalho objetiva analisar a influência da exposição, direta ou indireta, ao Césio-
137, no desenvolvimento dos transtornos depressivo e de ansiedade em indivíduos 
dos grupos I e II do acidente ocorrido em Goiânia. Assim classificados conforme os 
critérios estabelecidos pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEN), 
cadastrados no Sistema de Monitoramento dos Radioacidentados (SISRAD) do 
Centro de Assistência ao Radioacidentado (C.A.R.A.) da Secretaria da Saúde do 
Estado de Goiás (SES-GO). É um estudo observacional, descritivo, transversal, de 
abordagem qualiquantitativa, que busca análise a partir da aplicação de 
questionários. Têm-se como critério de inclusão o pertencimento aos grupos I e II 
cadastrados no C.A.R.A. Como critério de exclusão têm-se a baixa ou inexistente 
dosimetria citogenética, ou seja, indivíduos pertencentes ao Grupo III da 
classificação da AIEN. A pesquisa poderá comprovar se há ou não alguma relação 
entre o acidente ocorrido em Goiânia, e o desenvolvimento de transtornos 
psicológicos nos indivíduos dos grupos I e II. 
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